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Abstract \I 
ABSTRACT 
Potato chips consist of very thin slices of potato fried in deep frying oil until 
they are dry and brittle. Potato chips using potato as their primary material, while salt 
and cooking oil are used as helper material. These materials are available at low 
prices and can easily be find in the markets. 
The potato chips manufacture with 12 ton/day capacity. The processing of 
potato into potato chips is divided into several steps. The first step is the preparation 
of raw materials. After the preparation is done, the potatoes are washed, peeled and 
mechanically sliced to a desirable thickness, then immersed in brine solution. The 
slices are dried off and fried almost to dryness by immersio.n in hot frying oil. After 
leaving the fryer, the chips are cooled and then packaged in small plastic bags which 
are inflated before sealing to protect the fragile chips against fracture during 
handling. 
The preliminary design is : 
Raw material : potato 
Product capacity : 12 ton/day 
Utility used : water, electricity, diesel and coal 
Worker : 375 persons 
Factory location : Pandaan, East Java 
Based .on economical analysis, the Potato chips factory is reasonable to build 
due to: 
1. The ROE (Rate of Equity) before tax is 43,51% and ROE after tax is 29,43 %, 
while ROE for manufacture with low until high risk is II - 44 %. 
2. The POT (Pay Out Time) before tax is 2 years and 3 months and POT after tax is 
3 years and 2 months, while POT for manufacture with low to high risk is 2 - 5 
years. 
3. The ROR (Rate ofRetum on Investment) before tax is 31,72% and ROR after tax 
is 20,60%, which is bigger than interest for the mean time (12%J. 
4. The BEP '(Break Even Point) is 38,53 %, which for mean time the National Bank 
of Indonesia give a loan for chemical industry witq the condition of BEP not 
more than 60%. 
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INTI SARI 
Potato chips adalah suatu bentuk olahan kentang di mana irisan tipis kentang 
digoreng dengan minyak goreng hingga kering dan rcnyah. Potato chips 
menggunakan kentang sebagai bahan baku utama serta minyak goreng dan garam 
sebagai bahan pembantu. Bahan-bahan ini mudah diperoleh dan harganya relatif 
murah. 
Pabrik potato chips ini beroperasi dengari kapasitas 12 tonlhari. Pengolahan 
kentang hingga menjadi potato chips dilakukan dalam beberapa tahap. Tahap 
pertama adalah tahap persiapan bahan baku. Setelah tahap persiapan selesai, kentang . 
dicuci, dikupas kulitnya dan diiris se;suai dengan ukuran yang diinginkan, lalu 
I 
direndam dalam larutan garam. Irisan-irisan kentang tersebut kemudian dikeringkan 
dan digoreng hingga kering dengan miriyak panas. Setelah itu, irisan-irisan kentang 
yang telah digoreng didinginkan untuk kemudian dikemas dalam kantong-kantong 
kecil yang dikembungkan terlebih dahulu sebelum potato chips dimasukkan untuk 
mencegah pecahnya potato chips akibat benturan-benturan yang terjadi selama 
proses distribusi, sebelum sampai ke tangan konsumen. 
Perencanaan Pabrik potato chips adalah sebagai berikut : 
Bahan baku : kentang 
Kapasitas produksi : 12 tonlhari 
Utilitas yang digunakan : air, listrik, solar dan batu bara 
lumlah pekeIja : 375 orang 
Lokasi pabrik : Pandaan, lawa Timur 
Berdasarkan hasil analisa ckonomi, pabrik ini layak didirikan karena : 
1. ROE (Rate of Equity) sebelum pajak sebesar 43,51% dan ROE setelah pajak 
sebesar 29,43 %, sedangkan ROE untuk pabrik dengan resiko rendah sampai 
tinggi berkisar antara 11 _. 44 %.' 
2. POT (Pay Out Time) sebelum pajak adalah 2 tahun dan 3 bulan, serta POT 
setelah pajak adalah 3 tahun dan 2 bulan, sedangkan POT untuk pabrik dengan 
resiko rendah sampai tinggi berkisar antara 2 - 5 years. 
3. ROR (Rate of Return on Investment) sebelum pajak sebesar 31,72% dan ROR 
setelah pajak sebesar 20,60%, yang lebih besar daripada suku bunga bank saat ini 
(12%). 
4. BEP (Break Even Point) sebesar 38,53 %, di mana pada saat ini Bank Nasional 
Indonesia memberikan pinjaman modal kepada industri kimia dengan BEP di 
atas 60%. 
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